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Фестиваль науки — один из самых эффективных, используемых во всем 
мире способов привлечения общественного внимания к науке. В данной ста-
тье авторы рассматривают данный способ популяризации науки на примере 
мероприятий одного из старейших участников Фестиваля науки в городе 
Москве социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В ста-
тье идет речь о прошедших с 10–12 октября 2014 г. выставках, открытых 
лекциях и других мероприятиях, подготовленных социологическим факуль-
тетом в год своего 25-летнего юбилея.
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Science Festival — one of the most effective and internationally renowned ways 
to attract public attention to science. In this article authors write about methods of 
popularizing science at the MSU faculty of sociology — traditional participant at the 
Science Festival. In the centre of the attention are exhibitions, public lectures and 
other events organized by the faculty that today celebrates its 25th anniversary.
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Значимость такого мероприятия, как Фестиваль науки, не вы-
зывает сомнений, “его основная миссия — пропаганда современ-
ных научных знаний, привлечение к научной деятельности как 
можно большего количества молодых людей, воспитание интереса 
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к исследованиям, популяризация фундаментальных знаний, нала-
живание диалога между наукой и обществом”1. 
С 10 по 12 октября 2014 г. на базе Московского университета 
была организована работа Всероссийского Фестиваля науки. За свою 
почти десятилетнюю историю Фестиваль объединил не только 
вузы и научные коллективы столицы, но и несколько десятков вузов 
по всей России, идею Фестиваля науки подхватили во многих 
странах СНГ. 
Вот уже девятый год подряд во вторые выходные октября в Москве 
проходит форум научных школ, предназначенный прежде всего 
для молодежи — школьников, абитуриентов, студентов. Как абсо-
лютно верно заметил председатель Оргкомитета Фестиваля науки 
в городе Москве, ректор Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий, 
“Фестивали науки помогают получить представление о достиже-
ниях, возможностях, красоте науки… способствуют привлечению 
к исследовательскому поиску талантливой молодежи, это как раз 
та форма разговора о науке, которая помогает формировать устой-
чивый интерес к знаниям, повышает престиж науки, престиж труда 
ученого и преподавателя, способствует продвижению инноваци-
онных достижений, укреплению связей науки и образования, науки 
и бизнеса. И, конечно, Фестиваль науки — это всегда праздник, 
яркое, значительное событие в жизни страны”2, таким образом, 
фестиваль позволяет представить территорию науки самой широ-
кой аудитории, пробуждая интерес к науке даже у тех людей, кото-
рые достаточно далеки от нее. 
Фестиваль ориентирован на поиск и поддержку талантов, про-
движение научного знания в самые широкие слои общества, он 
объединяет под своими знаменами всех — ученых, студентов, школь-
ников и их родителей, людей, которым интересен мир знаний. 
Фестиваль науки — это возможность свободного общения с ин-
теллектуальной элитой страны, праздник интеллекта, знаний, на-
учной мысли. 
Как и в предыдущие годы, организаторами этого, ставшего уже 
традиционным праздника науки и образования выступают Мо-
сковский университет, Министерство образования и науки РФ и 
Правительство Москвы. Из года в год участниками Фестиваля на-
уки становятся ведущие вузы, академические институты, государ-
ственные научные центры, наукограды, музеи, исследовательские 
1 Ливанов Д.В. Приветственное слово в адрес Фестиваля науки. URL: http://
www.festivalnauki.ru/stranica/10/privetstviya
2 Садовничий В.А. Приветственное слово в адрес Фестиваля науки. URL: http://
www.festivalnauki.ru/stranica/10/privetstviya
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и инновационные центры. Фестиваль активно и с большим инте-
ресом освещается в СМИ, что свидетельствует о необходимости и 
своевременности подобной информационной площадки. 
Социологический факультет Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова принимает участие в Фестивале 
с самого его рождения в 2006 г., понимая, что этот Фестиваль откры-
вает двери для самой широкой аудитории, помогая ей получить 
представление о достижениях и возможностях современной науки. 
Факультет не просто поддержал зарождавшуюся традицию, а стал 
одним из ее ревностных продолжателей. Фестиваль науки на со-
циологическом факультете — это всегда праздник, яркое, значи-
тельное событие! Этот год является значимым для социологиче-
ского факультета и всего социологического образования в России, 
так как они отмечают свой 25-летний юбилей, и социологический 
факультет МГУ подготовил для гостей Фестиваля науки обширную 
программу. 
Все три дня Фестиваля на стенде факультета в Шуваловском 
корпусе МГУ проходила антропологическая экспозиция (народные 
костюмы и одежда представителей среднего класса) и экспозиция 
“Образ религии в повседневной жизни”. Экспозиция сопровожда-
лась объясняющими материалами, а сотрудники факультета рас-
сказывали посетителям о социальных явлениях, связанных с вы-
ставляемыми объектами. Предлагаемые на фестивале экспозиции 
являются частью более обширной выставки, располагающейся на 
социологическом факультете, полная экспозиция также была до-
ступна гостям фестиваля в дни его работы.
Социологический факультет представил выставку наиболее 
значимых публикаций своих сотрудников, на которой были пре-
зентованы издания, выпущенные к юбилею факультета, учебная и 
научная литература, изданная преподавателями факультета. Вся 
необходимая информация о факультете была изложена в специ-
ально подготовленном к Фестивалю науки буклете, который был 
доступен всем гостям на стенде факультета.
Ярким мероприятием, вызвавшим значительный интерес посе-
тителей Фестиваля, стал прошедший в субботу 12 октября мастер-
класс доцента социологического факультета, кандидата философ-
ских наук Масалкова Игоря Константиновича “Знающее поле: миф 
или реальность”. Случаи из практики социологов-клиницистов по 
драматизму, эмоциональному накалу и таинственности превосхо-
дят самые смелые фантазии авторов исторических романов. Они 
напоминают о том, что каждый из нас является частью общей для 
всех истории и даже самые отдаленные по шкале времени события 
гораздо ближе к отдельному человеку, чем можно себе предста-
вить. Каким образом возникают и удерживаются эти связи, можно 
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ли говорить о существовании особого поля? Это интересное и пер-
спективное направление в социологии посетители мастер-класса 
обсудили с точки зрения теории, также они реализовали в аудито-
рии несколько демонстраций. 
В тот же день доцент факультета, кандидат социологических 
наук Сергей Викторович Трофимов прочитал лекцию “Социоло-
гия музыки”, собравшую полную аудиторию. Почему нам (не) нра-
вится та или иная музыка? Почему так странно звучит музыка 
многих других народов? Почему разные поколения предпочитают 
разные музыкальные стили? Как взаимодействуют слушатель, ис-
полнитель и композитор? На все эти вопросы слушатели смогли 
получить ответы в ходе лекции С.В. Трофимова. 
Также в 2014 г. факультет проводил уже ставший традиционным 
социологический опрос, посвященный исследованию обществен-
ного мнения по актуальным проблемам науки и образования в Рос-
сии и по оценке работы Фестиваля науки. Участником опроса мог 
стать любой желающий, пришедший в эти дни на Фестиваль. 
Опрос проводился усилиями Научного студенческого общества 
социологического факультета с использованием двух инструмен-
тов: анкеты для школьника и универсальной анкеты для взрослого. 
Данные опроса оперативно обрабатывались прямо на стенде фа-
культета. 
Задачей исследования было выявление отношения посетителей 
к Фестивалю науки как таковому, их представлений о целях дан-
ного мероприятия, а также мнения публики о системе ЕГЭ, мнения 
тех, кто уже столкнулся с единым госэкзаменом, и тех, кому это 
только предстоит. 
Всего было опрошено 393 респондента, из них 193 школьника 
и 200 взрослых (последняя категория включает в себя как сопро-
вождавших школьников, так и студентов вузов). Выборка получена 
в результате случайного отбора, не репрезентирует генеральную 
совокупность, поэтому полученные данные необходимо рассмат-
ривать лишь с точки зрения общих тенденций.
Более половины гостей Фестиваля науки узнали о проведении 
данного мероприятия от своих друзей, родителей, коллег, препода-
вателей в учебных заведениях; следующими по значимости с точки 
зрения получения информации о Фестивале идут социальные сети; 
наружная реклама, СМИ (данный источник более значим для ка-
тегории опрошенных “взрослые”). 
Более 35% опрошенных считают, что Фестиваль науки является 
выставкой последних достижений российской науки, 31% респон-
дентов отмечает, что такие мероприятия способствуют выбору школь-
никами будущей профессии. 
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Радует тот факт, что 92% респондентов (большая часть которых 
посетила Фестиваль с целью узнать для себя что-то новое, позна-
комиться с достижениями науки или узнать больше информации 
о вузе) оценили уровень организации Фестиваля науки на “хорошо” 
и “отлично”, а более половины опрошенных — 56% — вообще на-
ходят в организации Фестиваля лишь положительные стороны. 
В качестве замечания к организаторам фестиваля посетители от-
мечают такие аспекты, как: состав участников (мало вузов, не все 
факультеты) — 11, организация питания — 10, мало представлены 
международные организации — 10%. Среди положительных мо-
ментов выделяют следующие: интересные выставочные экспона-
ты — 48%, лекции — 19, стенды факультетов — 14, возможность 
пообщаться с интересными людьми — 5, интерактивность (экспе-
рименты, в которых можно принимать участие, конкурсы и по-
дарки, различные опыты) — 5, праздничная атмосфера мероприя-
тия — 4, визуальная составляющая (3D видео, презентации) — 3%. 
71% респондентов считает, что наука нуждается в популяризации, 
70,4% полагают, что занятия наукой открывают большие перспек-
тивы, половина опрошенных (50,85%) сказала, что быть ученым 
престижно, 44,7% думают, что государство уделяет мало внимания 
развитию науки, а 34,3% хотели бы заниматься научной деятель-
ностью за рубежом. 
Целью опроса также было выяснение отношения посетителей 
к системе ЕГЭ. В отношении к ЕГЭ мнения посетителей Фестиваля 
разделились — кто-то видит в системе больше положительных 
сторон, кто-то отрицательных, однако почти 59% называют ос-
новной положительной стороной единого экзамена возможность 
подавать документы в разные вузы, причем если разделить посети-
телей фестиваля на школьников и взрослых, то возможность пода-
вать документы в разные вузы позитивно оценивается подавляющим 
большинством взрослых — 73%. Таблица демонстрирует отноше-
ние посетителей Фестиваля науки к системе ЕГЭ.
Если рассматривать отрицательные стороны ЕГЭ, то на первое 
место у школьников выходят волнения и переживания (50%), в то 
время как у их родителей и студентов вузов первое место занимает 
суждение “тесты не дают полной информации об уровне знаний” 
(49%). 
В целом опрос вызвал неподдельный интерес и массу отзывов 
со стороны посетителей, что, безусловно, говорит о своевременно-
сти его проведения и необходимости повторять данную практику 
в последующие годы. 
Социологический факультет МГУ также провел для гостей Фе-
стиваля науки научно-просветительскую программу на собственной 
территории. 12 октября перед гостями выступили с открытыми 
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лекциями преподаватели факультета. Первым с лекцией “Граждан-
ское общество: история, теория, проблемы становления” выступил 
заведующий кафедрой политологии и социологии политических 
процессов, доктор философских наук, профессор Николай Семе-
нович Федоркин. В своей лекции Н.С. Федоркин рассмотрел и 
проанализировал три группы проблем: природа гражданского об-
щества (классическая традиция, связанная с Западной традицией 
права); развитие теории гражданского общества в исторической 
перспективе; проблемы, возможности и перспективы становления 
гражданского общества в переходных странах. 
Далее выступила доцент кафедры социологии организаций и 
менеджмента, кандидат социологических наук Анна Валерьевна 
Маркеева с актуальной лекцией “Краудсорсинг как современная 
технология решения бизнес и социальных задач”. В своей лекции 
А.В. Маркеева сделала акцент на необходимости теоретического 
осмысления краудсорсинга в рамках междисциплинарного научного 
Положительные и отрицательные стороны ЕГЭ по мнению посетителей 
Фестиваля науки 2014, в %
Положительные стороны % Отрицательные стороны %
Возможность сдавать 
документы в разные вузы
58,7
ЕГЭ не позволяют получить 
полную информацию об уровне 
знаний абитуриентов
37
Приходиться сдавать меньше 
экзаменов
4,8 Больше переживаний 33
Проще сдать ЕГЭ, чем 
экзамены
4,5
Тесты слишком формальный 
инструмент
8,1
К ЕГЭ легче подготовиться, 
чем к вступительным 
экзаменам
3,3 Больше коррупции 4
Меньше коррупции 1,7
“Натаскивание на тесты”, 
школьники не получают новые 
знания
3
 Экономия времени 1,2
 К тестам сложнее подготовить-
ся
2,3
Меньше волнений 1,2
Не все школьники умеют 
заполнять тесты
1,5
ЕГЭ более объективен, чем 
экзамены
0,7
ЕГЭ не позволяет получить 
полную информацию об уровне 
знаний абитуриентов
37
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подхода, на основе анализа практики реализации краудсорсинго-
вых проектов в России и за рубежом она определила направления 
их совершенствования, выявила перспективные сферы применения 
краудсорсинга. 
Также 12 октября гости факультета смогли ознакомиться с экс-
позициями, развернутыми в холле пятого этажа социологического 
факультета, такими как Выставка книг “Библиотека социолога”, 
“Социально-антропологическая экспозиция (народные костюмы 
и одежда представителей среднего класса)” и экспозиция “Образ 
религии в повседневной жизни”.
Подводя итог, следует сказать, что значимость такого мероприя-
тия, как фестиваль науки, огромна. С точки зрения профессиональ-
ной ориентации и привлечения молодежи в науку данное меро-
приятие является чрезвычайно важным, помимо этого фестиваль 
науки — это эффективное средство коммуникации с обществом и 
государством. Что касается экспозиции социологического факуль-
тета, то она в этом году привлекла особое внимание аудитории, и, 
судя по количеству посетителей стенда факультета, он со своей зада-
чей популяризации социологического знания справился отлично.
